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>PERICULUM CHEMICO • OECONOMICUM
:D E sOLO
EX PLANTIs EIDEM INsITIs DIGNOsCENDO.
Usus & experientia dominantur in artibus; neque est ulla di-
sciplina, in qua non peccando diseatur, Nam ubi quid
perperam adminiilratum cessit itnptospete, vitatur quod se-
sellerat; illuminatque rectam viam docentis magillerium, Qua-
re nostra praecepta non consummare scientiam, sed adjuvare
promittunt, nec statrm quisquam compos agricolationis erit
his perlectis ratioribus, nisi & obite eas voluerit, & per sa-
cultates potuerit, Ideoque haec velut adminicula studiosis
promittimus , non profutura per se sola , sed cum aliis.
Columella.
Prasatio.
Principium & simum quali omnis agriculturas, ex consensa
omnium saeculorutn, in accurata cognitione prudentique
aestimatione terras tractandae con siliit, Agronomia recentioribus
dicta; terra enim arabilis pro soli coelique diverso habitu in
diversis regionibus, quin & eodem loco, multimodis solet va-
riare: quas varietates quo melius noverit colonus, eo uberio-
res fructus ex sundo capiet, quum scilicet exploratum sibi
habeat, quibusnam frugibus hasc vel ilia arva maxime con-
veniant, quibusve serendis minus arrideant, quaenam agro
frumentario, quaenam prato vel pascuo sint aptiora. Quas
cognitio vel feracissimos agros utiliores reddit, & Herilem
quoque campum, quantum fieri possit, fructuosum; nulla enim
2tem adeo esl inscecunda & calamltosa, ut non quasdam per
se alat herbas, vel cultura saltem adhibita iis proserendis ac-
commodari pofflsi. Experimentis igitur repetitis prudens quis-
que ruricola, in diversam hanc tosi naturam studi olissime in-
quireie nitatur r neque impenlis nec operae parcat, donec im-
probo labore demum essecerit, ut in id formatum su praedium
quod maxime postit praedare quae vero experientia, hoc
modo parata, multis eget sumtibus magnaque induffria, &
irreparabile longorum annorum abtumit tempus. Plurimum
itaque agricultura recentiori Chemiae debet, quippe cujus ope
jam eo perventum esl, ut, his omiffls ambagibus, liceat in an-
tecessum & facilius & certius quid cuique coeli tenaeve pla-
gae conveniat,, quid repugnet,, definire, ipsas terrae varieta-
tes, & cujuscumque soli habitum discernere, quidque nobis
neget, quid promittat, probabilibus initis calculis ante diet»
computare. Qualis autem sundi afflimatio id tantum habet
incommodi, quod, quo ex voto nobis succrdat, uberiorem &
solidioremi eruditionis variae apparatura' delideret, quam qui
in plerisque agricolis inesse solet; quare in bae dijudicatione
ad exteriora, senlibusque facile obvia, terrarum slgna consu-
gere necesse habent; quas quidem, li una cum intimis ac
veris earundem proprietatibus considerentur, cognitionem ea-
rum valde adjuvant, per se autem & sola saepius sallacia, im
pefflmos errores inducunt..
At restat praeterea alia laudati proposlti adsequendi me-
thodus, omnibus pariter & doctis & illiteratis rullicis ad eun-
dem usum accommodata, scilicet soli ex plantis eidem sponte
inlitis aestimandv ratio. Cui sciendae a multis neglectae, sed
1setam ac fructuosa»» utilium observationum segetem polleris
promittenti, nonnulla, qualia juvenilia studia ipsiusque rei
parum tractatae dissicultates permittant, fundamenta seu prin-
cipia subilruendo T de agricultura patrite aliquatenus bene me-
3reri hac occatione conabimur, dn quo negotio peragendo
ex materia latissime patente , cui perfectius absoivendae unius
hominis nec aetas nec vires pares sunt., ea tantum, quae in
‘Fennite nostne agros potissimum quadrent breviter exponere
statuimus, adhibitis iis ex Chemia rationibus & notitiis, quas
ad pleniorem rei tractandae explicationem inprimis commodas
<& necessarias duximus.
.§• si
Plantas omnes., quemadmodum singula animalia, in diver-
isis regionibus definitas & a Natura libi adsignatas acceperunt
sedes, indoli cujusque maxime convenientes, & quas per sae-
cula constantius quam haec habitando servarunt illae, utpote
■ quae facultate sio dicta locomotiua, animalibus ■concessa, care-ant, Aeque ubi Natura vel sors eas nasei jusserit, ibi vel lae-
.tius vel exilius, pro habitu loci, degere cogantur, Qua qui-
dem in re magnum consvetudo habet momentum, id quod
culta per innumeras generationes plurima docent frugum ge-
nera, omni sere terrae & diversistimis coeli plagis jam adsve-
iacta; quamquam vel in his disserentiam proventus, pro natu-
ra doli .& climatum varia, experientia dudum notaverit. Unde
merito duplex plantarum locus-natalis commemorari solet, natu-
ralis & .fortuitus: prior ubi ,1'ponte & suapte quasl vi quotannis
proveniunt, Botanico ilis observationibus adsveto ex laetissimo
plantarum habitu ac flore, e debita partium proportione & a maxi-
ma seminum copia facile obvius j .alter \n quo parcius & angustius
crescunt, vel humano studio, vel fortuito omnino, illuc trans-
latae, quique formam partium saepe immutat & Uehonestat,
'pluriumque-aliarum aberrationum caussa ess. Ut vero varie-
tates hinc oriundas minus curat Botanicus, ita & fortuitam si-
ve adventitiam hanc vegetabilium stationem novisse parum
expedit agiicohe, nili in quantum ad cognitionem terrae ipsis
maxime adamatae & idoneae ducat, quam probe libi explora-
4tam habere juvat colonum, quo ex plantis loco quodam
sponte obviis non tantum hujus soli naturam cestimare intel-
ligat, sed & quaenam frumenta, ejusdem generis terram desi*
derantia, ibidem maximo cum fructu colamur, judicare poflict
Quamobrem primum indagare conabimur, quae & qualia sint
ea momenta, e quibus naturales plantarum slationes inprimis
pendeanct
i 2-.
Calore primum per omne vegetationis tempus indigent
plantae; sed aliae alios majores minoresve vitalis hujussce sti-
imili gradus desiderant, quamobrem non solum diversas a
torridarum zonarum vegetabilibus frigidiores coeli regiones
alunt plantas earumque totas familias; sed etiam in eadem re»
gione vegetationis habitus, pro locorum altiori vel humibori
litu, pro vario eorum, vel soli objecto vel ab eodem averlo
adspectu, & demum pro variis terne coloribus, quorum ob»
scurior live adustior, principium lucis in se ablorbendo & che-
micura ejus cum calorico nexura sic solvendo, hoc liberum
reddit & in plantas uberius transire jubet, quam albidior live
tenuior color, qui plurimos solares radios calorico soetos re-
flectit integros, magnopere variat. Quae omnia satis probant
caloris in statione plantarum naturah definienda magnam o
mnino esse vira.
Neque minorem hac in re esficaciam habet Lux } qua
omnes quidem plantae ut vivant opus habent, sed aliae alia
ratione. Plurimae igitur campum amant apricum soli apertum
& per totam diem luci intensae expolitum; nonnullae mane
tantum, aliae vesperascente demum coelo, lolaribus frui radiis
desiderant, ideoque declivitates collium orientales vel occi-
dentales potistimum habitant; aliae iterum loco umbroso &
parum lucis admittente delectantur, adeoque montium & ne-
5moram septentrionem versas spectantia latera habitanda prae-
optant, quo eorundem umbris tectae nimio soli lese subdu-
cant, Exemplo hujus generis suu; Circcece a , Valeriana os•
sicinalis, Milium essusum, Melicae, Poa nemoralis, Dactylis
glomerata, Bromiis pinnatus, Arundo epigejos &. calamagrostis,
Asperula odorata. Cornus svccica, Lysmachia vulgaris. Pole-
moniunt caeruleum, Campamda persuisoiia & Trachelium, Lo-
nicera Xylojleum, solanum Dulcamura, Raamni y Ribes, sani-
cula europota, Vilurnmn Opulus , Ornithogalum luteum, Con-
vaUartce, Trientalis europota, Epilobiwn angujli'solium, Vacci-
nium myrtillus & vitis idea, Daphne mezereum, Paris quadri-
solia, Adoxa moschateUina, Monotropa hypopithys, Ledam pa-
lujlre, Pyrolce, Chrysosplenrum alternijolium, stellaria nemorum
& Hole sisci. Arenaria trinervia, Oxalts acetosella. Lychnis di-
oica, Prunus padus & spinosa, Cralcegus hybrida. sorbus
aucuparia, Pyrus malus, Rosat, Aciaa spicata, Chelidonium ma-
jus, Anemone nemorosa & ranunculoides , ThaliFirum aquile-
gisolium. Ranunculus Ficaria & auricomus, TroHius europeeus.
Betonica ojscinaLis, stachys sylvatica, Melampyrum nemorosum,
pratense sc sylvaticum, scrophuiaria nodosa, Linncea borealis.
Dentaria bulbisera, Cardamine amara, hir sata & impatiens t
Eryjimum Alltaria, Geronium sanguineum si sylvaticum, Fu-
maria bulbosa , Orobi, Lathyrus sylvefris, Vicia sylvatica &
sepiam, Trisolium Melilolus , Hypericum persoratum, Prenan-
thes muralis , Hieractum umbeUatum, serratula tinctona, Gna-
shalium sylvaticum, solidago Virgaurea, Viola mirabilis, Or-
chis maculata, satyriutn repens , Ophrys nidus avis, ovata 8c
ci) Linna-ana plantarum nomina, quamvis inter Botanicos p rt m jam
antiquata, hic uCurpanda esse censuimas, uti apud u (,s e entiorutn
Auctorum syBonymis adhuedam usttatiora & agd-olis ce.tc uiagie
familiaria.
6corallorhiza , 'Cypripedium Calceolus , Corylus Avellana, Himulus
lupulus, Mercurialis perennis, Equisetum sylvaticum , Pteris
aquilina, Polypodia plurima, Mu/corum etiam jrondojotum at-
que Lichenum maxima pars.
Fluida porro illa tenuissima, quae gasa Chemicis
& atrem atmosphcerkum constituunt, magna ex parte nutri-
mento sunt vegetabilibus, quorum ideo certas quasdam por-
tiones, pro locorum vario situ admodum varias, plantae appe-
tunt., Hinc celslsiima montium cacumina, puriore & oxyge-
nii uberiore gaudentia aere, suas habent incolas, stagna si loca
depressa, aerem vaporibus aqueis & carbonio scetum spirantia,
suas alias5 praeterquam quod ex ipso motu aeris & vi, qua
in plantas irruit, stationes earum simul pendere videantur:
monticolae enim illae crebros si rapidiores ventorum incursus
impetusque non aspernantur, a quibus debiliores contra tuta-
men & susfugium in recessu convallium quierere solent.
Aquce deinde debitam copiam in stationibus suis praecipue
requirunt vegetabilia, quae nimirum & menstruum agit, cujus
ope alimenta terrestria plantis commodistime advehuntur, &
ipsa per se iisdem excepta in elementa sua oxygeniura
& hydrogenium dissolvitur, quotum illud soras ejicitur, hoc
autem in solidas partes pro nutrimento abit., adeo esficaci, ut
vel in mera aqua plurimas plantas non solum germinare &
aliquamdiu crelcere. sed etiam flores proserre posse, per ex-
perimenta multimodis repetita satis consiet h). Quamvis igi-
tur necessaria omnino vegetationi sit aqua, uberior tamen,
b ) Horum experimentorum -celeberrima sunt illa a schsader facta,
quw in Archiv d. Agricultuichemie v. Hermbjlddt B. 1 h. 1 pp,
85 Mi' & B. 2 h, 1 pp, 189 sqq. descripta exslant.
7quam quas cuique plantae conveniat, ejusdem portio summaitr
adsert noxamj &, cum sibrte organicae nimio humore relaxa-
tae tonum vitalem amittunt, neque oxygenii Cupra modum
generatam copiam expellere valent, sphaceli fraus exitialis ori-
tur; quod vitium frumenta locis humedis sata, aut annis ni-
mium pluviolis incidentibus. saepius corrumpere solet. Aqua
praeterea soli ipsius indolem valde immutat & emendat, ideo-
que vegetationi saepe (i non directe, saltim per ambages prod-
est, durum nempe illud & compactum caloribus aestivis ex-
arefactum emollit, & radiculis herbarum recipiendis reddit a-
ptius; putre contra, mobile ac leve addensat, eique infixas plan-
tas confirmat, lenemque insuper sermentationem vegetationi
nccessariam, elementorum attractionem partiumque organica-
rum in nutrimenta decompositionem in terra excitat suliinet-
que. Ex his itaque intelligitur maxima principii hujus vitalis
habitationem plantarum determinandi vis, & explicatur slmul
cur earum haud paucae potius debitam aquae ubertatem, quam
certam quaedam tense naturam aslequantur: quarum hic non-
nulla exempla asserre supervacaneum eo minus duximus, quo
certius hinc conslabit ea ad pleniorem sacere cognitionem ra-
quae solum inter & vegetabilia eidem insita obtineat.,
In ipsa igitur aqua, aut totae aut saltem ex inseriori sua parte
eidem dtraedae, degunt variae plantae; CaUitrichce , Utricula-
ria vulgaris y Iris Pseud.acorus, scirpus palujlris , ocicularis &
lacujlris , Fejhica stuitans Arundo phragmites , Potamogetones ,,
Ruppia maritima, Menyanthes trijaliata, Hottonia palujlris ,
seltnum paiujlre , sium latisolium , FheUandrium aquaticum , Ci-
cuta virosa. Acorus Calamus , Rumex aquaticus , Alisma Planta-
go, Polygonum amphibium, ELatine HydropipsrButomus um-
beUatus,. Nympkcece , Ranunculus Lingua & aquatilis , Mentha
aquatica , scuteUdriee, sisymbrium amphibium , Lobeiia Dortman~
na, Calla palujlris , Zojlera marina , Zanichetlia palujlrisr Lem-
nx T Typha angujlijoliaT spargania, Myriophylla , sagittaria
8sagittisolia, Najas marinaHydrocharis morstis rance , Cha-
rae s Fuci, &c.
Loca depressa, verna & autumnali aqua inundata, & ae-
stivo tempore saltem uliginem quandam retinentia, aut radices
montium colliumque, quo constuunt aquae & ibidem stagnare
solent, aliae habitare amant; Ver emica scuteUata, scirpus syU
vaticus , Phalaris arundinacea , Alopecurus geniculatus, Agrostis
canina & stolonisera, Festuca elatior, Arundo epige-
jos, Montia sontana , scabiosa succisa , Galium pahtstre &
uliginosum, AlchemiUa vulgaris, symphytum officinale, Insi-
machia vulgaris, solanum Dulcamara, Gentiana centaurium,
Heracleum sphondylium, Angelicx, Carum carvi , Linum catharti-
■,cum, Anthericum calyculatum, Peplis portula , Rumex acutus ,
Triglochines, Epilobia, Polygonum viviparum & Hydropiper ,
Lychnis flos cuculi , Lythrum salicaria, spircea Ulmaria, Ru-
bus saxatilis & arcticus, PotentiUa anserina , Geum rivale, Ca-
marum palujlreHhalisfrum slavum. Ranunculus slammula, rss-
ptans, /'celeratus, repens & polyanthemos, TroUius europxus,
Caltha palustris, Ajuga pyramidatis, Mentha arvensls, Bartsa
alpina, Cochlearia clanica, Cardamine pratenss, amara &
*raa, Erysimum Barbarcea, Polygala amara, Lathyrus pratenss
& palustris, Trisolium fragiserum & spadiceum, Hypericum
quadrangulum, Tragopogon pratense , scorzonera humilis, Hie-
racium dubium, Carduus palustris & heterophyllus, Bidentes ,
Gnaphalium uliginosum, Tussdago frigida & Petastes , Viola
canina & palustris, Orchis conopsea & latisolia , Betula nana
Alnus , salices , &c..
Alise contra in altioribus & siccissimis locis constanter se-
re hospitantur ; Veronica /picata, osscinalis & verna , Antho•
xanthum odoratum s Agrostis spica venti & arundinacea ,
jlsxuosa sc montana} Galium verum & borea!e y Mjosotis lappula.
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Hyoscyamus niger, Vaccinium MyrtiUus & Vitis i deea , Gtjpso-
phila muralis, Cucubalus Bshen , silens rupeslris, s da. Lych-
nis viscaria, Crateegus Oxyacantha , sorbus aucupar ia, Mespi-
lus Catoneajler , Rosce, Fragaria vesca, Potentilla verna , 2br-
mentiUa erecta,. Anemone hepatica , pulsatzJJa & vernalis, Kuphra-
y/j ossidnalis, Antirrhina, Lepidium r uderale, arvense
& campejlrs, Turritides, Polygala vulgaris, Trisolium monta-
num, agrarium & procumbens, Hieracium pilosella, auricula &
prcemorsum, Tanacetum vulgare, Filagines, Empelrum nigrum,
Populus tremula, &c.
Maximum autem & prae omnibus jam didis rationibus
esficacissimum in loco plantarum naturali delignando momen-
tum habet sotum, seu crusta illa pulverulenta terrea, omnem
telluris supersiciem, si nudas quasdam rupes, montes glacia-
les ac maria exceperis, circumvestiens, & cui vegetabilia sas-
tum non omnia radicibus adfixa insident. Ortura huic dedisse
videntur montes primitivi, pedamentum vel quali primam
telluris sceleton conilituentes, sensiru per saecula vi aeris, ignis
& aquae hinc illinc conjedi, divulsi confradique, &in gru-
mos pulveremque minutiorem attriti; quos deinde magnae
quaedam ima summis permiscentes antiqui orbis conversiones,
post longa temporum intervalla iterum iterumque obortae, e
suis locis tumultuarie sustulerunt & aliorsum in strata dissindo,
alterum alteri, legibus specificae gravitatis haud raro negledis,
superinjeda, deposuerunt. Horum suprema oculisque pervia
congeries terra est arabilis, humus (matjord) antiquitus & vul-
go, irarao hodienum, dida, quam vero nos solum plane &
simpliciter nuncupabimus, quoniam humi appellatione partem
illius consutuentem, quae vegetabilibus praecipuo est alimento,
more recentiorum scriptorum has res tradantiura, proprie &
potissimum inteiledam volumus c).
c.) Humi appellatione pro terra arabili ubivis in sctiplis Cuis utitur
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§. 3.
Componitur sotum elementis & originariis mineralibus &
adventitiis tam e regno animali quam vegetabili. Ex illorum
genere sunt terrae silicea, alumiriea, calx & serrum, quae in
omni quidem solo rtsperiuntur, nusquam autem nuda seu pura
& separata, sed omnia inter se multipliciter aut mechanice
mixta, aut chemica affinitate intime coagmentata sub variis
terrenae materiae formis, arenae scilicet, argillae & calcis com-
munis sese produnt , quorum slaminum diverlm singulis locis
portiones & inter se conjunctionis ea aliis atque aliis plantis
aptiora & gratiora reddunt, diversasque soli qualitates physi-
cas & chemicas creant; levitatem scilicet & laxitatem vel du-
ritiem & denlitatem, capacitatem imbibendae & retinendas a-
qute, affinitatem ad principia organicae originis solo contenta
& ad aeris elementa, colorem, saporem, odorem, & quap
sunt caeterae proprietates plus minus exslantes, secundum quas
innumerae sere soli species dillinguutuur & a certis vegetabi-
libus poe aliis appetuntur.
Arente maximam partem terra silicea efficit, immixtis pau-
cis terrae alumineae particulis & oxydo serri, ex quo colorem
habet saepius gilvum vel sulvum, albedo autem & pellucida
ejus raritas desectum hujus principii indicant; granorum ma-
jorum vel minutiorum, vel pulveris etiam subdlissimi forma
obvenit, & omnibus terrae siliceae dotibus gaudet. Ex consti-
tuentibus soli partibus minima hocce terrae genus aquae capa-
citate valet, quam quidem avide soibet, sed r ti.er Trans-
mittit, & parvam portionem particulis suis ac ,aei entem cito
Columella: de hujus autem vocis post ipstim abusu & debito usu
videre licet, Hermbjl. Archiv sup, cit. B. a ii. 2 pp t 1J7 & 1381
B. 5 h, 1 p, 131 si B, 6 h, 1 p, 148 not,
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evaporare finit. Aqua per arenam percolata peregrinis qui-
busvis immixtis particulis purgatur, unde limpidissimi semper
sunt rivuli & sontes arenoso alveo fluentes. Plurimae vero
lunt arenae varietates, quae secundum magnitudinem, formam
& colorem micarum dillingui lolent d); quarum omnium in
agricultura usiis & esficacia ad mechanicos effectus praecipue re-
ffringitur.O
Argilla ex terris' silicea & aluminea cum oxydo serri ar-
ctissime sc chemiae junctis consiat, quorum elementorum mu-
tuae proportiones multimodis solent variare; stepius tamen
maxima pars esi .terrae siliceae, deinde alumineae ac minima
serri; rarissime quoque argilla reperitur, quae terrae alumineae
praedominantem contineat quantitatem, cujus attamen terrae
proprietates in omni argilla apparent: rusior vero vel minor
ejusdem copia pinguem & laevem vel macram ac scabrosam
tactu reddit argillam. Arenae insuper quaedam portio mecha-
nice eidem intermixta, praeter constituentem terrae siliceae par-
tem, omni sere argillae adhaeret e). Quae variae ejus constitui
solent species /), aut a cohaesione ac lentore, aut a colore di-
stinguuntur} quorum illi a quantitate constitutiva terrae liliceae
& a multitudine ac subtilitate arenae admillae pendent, color
vero a serro aut humo immixto ortum ducit. si ab humo,
cinerea vel nigricans plerumque est, & in leni igne nigerri-
d) species proponit Thaer in Ratiotld* LaudihushaUningens grund-
satser, dsvers. Del. 2 pp. 54 & $5.
e) Vid. Hertnbsi . Archiv B. sh.2 p. 376, Thaer Lih, cit. Del. 2
p. 63 5 & Crome eximius libellus qui inXenbitur; Der Boden und
sein Derhdltniss zu den Gewuchsen p. 28.
/) species enumerat Thaer I.ib. cit. Del. a pp. 77 sqq, & Einhos
in Herwbjl. Archiv B, 2 h, 2 pp, 32B & 329,
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ma evadit, candefacta vero prorsus- colorem amittit, ut alba
omnino appareat, nidorem etiam tum spargens, quae phaenome-
na ex humo ignis vi mutata & desiructa proveniunt. si vero
a serro colorem argilla habet, plurimum hic variare potell pro
vario gradu, quo oxydatum est serrum, adaeque apparet vel
albidus vel cinereus, niger, subcaeruleus, serrugineus, ochra-
eeus &c.; cumque excandescit ejusmodi argilla, colorem iu-
duit rubrum vel rubicundum, sortius enim tura oxydatur ser-
rum. Odore quoque gaudet argilla libi quali proprio* maxi-
me si poliquam incaluit humectatur, unde odor ille ingratus
& terrosus, qui pluviis poli aestivas siccitates obortis in locis*
argillolis generatur. Notabilis vero maxime ell argilla avidi-
tate, qua aquam & attrahit & retinet; arefacta namque linguae
adhteret cum sensu quodam siccitatis; & quamvis arida videa-
tur, certam tamen aquae portionem continet, quam non nili
in igne excandescens remittit. Cum aquae variis live majori-
bus stve minoribus portionibus facile miscetur, at illis non
dissolvitur; cujus si mediocris elt copia, oritur raasla ungui-
nola, lenis & cohaerens; si major & nimia, ad sundum deni-
que vasis subsidet argilla, si vero vel paullulum agitetur, a-
quae se iterum immiseet eamque perturbat; unde tu bidi sem-
per & impuri sunt fluvii & aqute per solurn argillosura ma-
nantes. si vero ad satietatem humore repleta fuerit, id est,
tanta illius abundet copia, quantam in se retinere valeat ut
non guttatim exstillet, superstuam aquam non haurit nec
transmittit, velut arena, quamobrem pluviis incidentibus grai
vioribus videmus aquam per campos argillosos diu stagnare,
arenosis jamjam areseentibus & sere exsiccatis. Argilla porro
cum liceatur volumine minuitur, contrahitur & rimas agit,
quod notam illius optimam in quovis terreno praebet. Caete-
rum oxygeniura ex aere cupide attrahit g) 6c imbibit, adeo-
g) von Humbol» in Hermbjl. Archiv B, i b, i pp. xyy & x63
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que dummodo recte tractetur, & chemicis suis & mechanicis
viribus agro prodesse potest.
Calx minori quidem quam praecedentia elementa quanti-
tate in solo inest, sed aeque in eodem vulgaris, corporum
immo organicorum compolisionem ingreditur h). Quae terrae
arabilis partem constituit, cum acido carbonico plerumque jun-
cta est, pulveremque exhibet album, subtilem, tactu lenem,
gustu sere carentem, in aqua pura minime, sed in aerata ali-
quatenus soltibilera. Acida reliqua affinitate chemica a terra
calcarea sortius appetuntur, quare his assusis acidum carboni-
cum aeriforme avolat, quae esservescentia notam satis tutam
calcis piaesentis praebet i). Ignis etiam sortioris vis acidum
carbonicum expellit & calcaream terram puram reddit, quae
usta vel viva tum dicitur, plurimisque oeconomicis usibus in-
servit. Calx carbonica exigua quoque aquae capacitate insignis
est, paullo tamen quam arena subtilissima majore, cum di-
midiam sui ponderis partem aquae retinere valeat ut non ex-
stillst, Agit praeterea in plantas prae castoris terris solura
constituentibus esficacia longe maxima; metamorphosin cor-
porum organicorum in humum promovet, & humi ipsius mu-
tationes accelerat, Aeque uberiora pabula vegetabilibus parat.
& scHumsiR in svenska Landtbruls Acadmitns Annater jgib. p;
si? & Tab, ad p. WXi,
!i) Quid quod Auctores varii omnem calcem, quae in tellure existat, pec
corpora organica generatam esse contenderint, minus quamvis, uti
nobis videtur, probabili conjectura. Vide Crome Lib. cit, p. 19.
g) salia serri & magnetis cum acido carbonico formata, simiiirer aci-
dis sortioribus supersusis esser vcscunt J sed haec satia in terra ara-
bili non nisi taro & parca copia obveniunt, Crome cit, p, 37
& Einhos in Hcrmbji, Archiv B, 3 b, j p. 79,
I
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Affinitate qua ad acida sertur id quoque utilitatis prsesiat, ut
si haec nimia & vegetationi noxia in solo generentur, ea mox
exsoibeat & corrigat, ut innocua evadant.
Ferrum denique, tum in solo, tum in corporibus orga-
nicis, exigua quamvis copia & oxydatum, semper adesse so-
let. Vegetationi per se non nocet, cum acidis vero in salia
varia formatum eidem haud savet; sed hujusmodi conjunctio-
nes in terra arabili rarius obtinent.
Praeter mineralia jam dicti soli elementa accuratior terra-
rum analysls chemica magnesiam quoque & barytam, manga-
nesii oxycium & salia nonnulla neutra ac media, maxime
gypsnm, in solo subinde detexit /e); sed fortuita sunt haec,
& a vulgari ejus compositione peregrina, raro praeterea in
noslris regionibus obvia, & ubi in terra arabili adsuit parca
adeo occurrunt portione, ut in vegetabilia ejusdem loci nulla
sere sit eorum vis & esficacia; quamobrem & his consideran-
dis nostri agricolas in dijudicando soli pretio eo potius super-
sedeant, quo certius inter Agronomos jamjam conveniat plan-
tas mineralibus soli partibus non ali, sed praeter aquea & ae-
rea elementa humum tantummodo ex terra nutrimenti infla.r
recipere l).
4.
stamina vero residua putrefactorum corporum organico-
nim tam vegetabilium quam animalium, quae humi {muli, suart-
k ) Vide de his Einhos in Hcrmbjl. Archia ii,. 2 h. 3 pp. 362 sqq.
Daw ibidem B, 3 h. 1 p. 154. Beei i . s ! i sv. Landthruks
Acad. Ann. igij. p. 223. Idem in sv, Wett, Acad. Econ. Anna-
ter is°7i Augusti p. 72. Crome Lib. cil. pn, ig & 41 —43,
Daw Agriculturchemie , Uber/, v. IVotss pp, 174 & 173,
l) Thaer Lib. cit. De!, 2 p, 120, Berzelivs sv. Landtbr. Ac. Ann.




rayJla)- nomine proprie comprehendimus, & pulverem subtilem,
levem, putrem, bibulum, tactu pinguem, colore suscurn vel
nigrum per se constituunt, supradictis mineralibus [sili elemen-
tis aut laxius immixta, aut intime juncta, ubique locorum,
sed diversa quantitate, reperiuntur per supersiciem soli vel
abundantius vel parcius dispersa, hocque supremum terras ffra-
tum, pollices plerumque aliquot altum, plantis alendis pras
inserioribus, colo etiam reiiquaque lua indole ab illo valde
di ver lis, aptum reddunt. Principiorum chemicorum ad agri-
culturam 1 cta applicatio humi in vegetatione promovenda
vim & utilitatem, sscculorum omnium experientia cludum evi-
ctun, accuiatius expoluit, nosque edocuit quousque sertilitas
agrorum ab ejus & bona indole & debita, respectu teri arum
primitivarum habito, copia pendeat: quamobrem a propositO"
haud alienum erit de generatione illius ac natura su litis paul-
lo disserere.
Oritur humus, uti jam paucjs observayirhus, a corporibus
animalium & vegetabilium emouuis, item ab animalium ex-
crementis, quae organicae etiam sunt Oiiginis, In his dum vi
aeris liberi, huxniditatis calorisque putrelcunt, dissolvuntur e-
lementa, quibus compoiita suerunt, & novas ineunt conjun-
ctiones, compages organica senlim destruitur, materiae nuper
esformatae partes aeriformes dissipantur, volumen ac pondus
corporum sic minuuntur, & in pulverem nigrum exiguae mo-
lis, humum constituentem, demum collabuncur, Vires caus-
soeque variae (circumstantias dicere soient), quarum concursu
humus formatur, ut & ipsa corporum putrescentium diversitas,
qualitates quidem ejus quodammodo definiunt; minoris tamen
has varietates esse videntur momenti, neque hactenus satis
cognitae; generales interim & sp cificas suas notas conslanter
servat. Elementa nempe habet humus eadem sere quas in
animajium Vegetabiliumque omnium competitionem ingredi so-
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lent, sed aliter mixta sc digesta, maxime carbonium, hydro-1
genium, oxygenium & azotum, terrarum praeterea quarunclam,
oxydorurn metallicorum serri & maugandii, sulphuris etiam
& phosphori nonnihil m). Carbonii autem maxima est quan-
titas, quas colorem humo insundit & eo magis exuberat, quo
diutius procedit materiae hujus metamorphosts. Neque enim
formata jam humus definit ulterius, quamvis lentius, permuta-
ri: oxygenium ex aere avidisdrae attrahit, quod cum carboni-
o humi junctum, acidum carbonicurn exhibet, gratum vegeta-
bilibus nutrimentum inllmul autem hydrogeniura & oxy-
genium in humo obvia in aquam abeunt; simulvero, dumqua
aer in humum agere pergit, aliae partes carbonii ejus, hydro*
genii, oxygenii & azoti nondum absumtoe, in novam quasi
materiam, plantis nutriendis commodissimam, principium lie
dictura extractivum coeunt.
si humum acri diutius expositam vel ex agro sertili
sumtam cum aqua decoxeris, succum seu colaturam dabit lim-
pidam, badii eoioris, quas ad lenem ignem inspissata principium
tale, crastioris syrupi instar exhibebit, spadicei coloris, sapo-
ris amarulenti, & omnibus principii illius extvaciivi quod ex
plantis obtineri solet o), dotibus pollensj ita ut suspicari Ii-
m') Egregias humi descripliones & accuratas analyses prjestiterunt EiN»
hos in Hermbst. Archiv B 2 h• 2 p, 33? sqq, & B■ 4 h 2 pp,
1?5 sqq. Ceome ibidem B, 4 h. x pp• 203 sqq, & B. 5h. 2pp. jjj sqq. HermbstAdt ibidem B, 5 h, 1 pp. 131 sqq ■ saus-
sure Kecherch.es chimiquts sur la vegetat ion ckap. 5 pp, 162 sqq,
m) Vide sprengcl voh dem Bcm utid der Natur der Cewuchse, Capm
6 //. 46 & 47 pp, 24s sqq-
0 ) De principio extrassivo plautarum agit, speengel Lib, cit, Cap • g
/, 40 pp, 233 sqq.
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,<eat 'hoc in plantis per vegetationis vires non generari, sed
ex humo tantum excipi, maxime cum experimentis conslet.
solutionem principii hujus extractivi per radices in plantas
laciio exsurgere posse p). le aqua & in spiritu vini aqua di-
late perlecte dissoLvitur illud principium; quae solutio accessui
aeris atmosphaerae! aliquamdiu expolita, cuticula se induit pin-
gui & nitida, ex conjunctione oxygenii absorpti cum principio
extractio orta. similem cuticulam in scrobibus sulcisque a-
grariis locorum humo abundantium poli pluvias saepius obser-
vare licet, indubium sertilitatis indicium; cave vero ne iianc
cum ilia aquis pessimorum locorum saepe innatante & variis
iridis coloribus solem vectus ludente, .quae -ex argilloso serro-
cpie abundante solo inseriore ortum ducit, confundas: qui-
;bus iocis & aquae ex argilla subjacente turbidae esse solents
«Oriuntur autem colores illi ex oxydo serri, quod solares ra-
dii portione oxygenii privarunt. Cuticula vero, de qua di-
ximus, in solutione principii extractio generata, ad sundum
vasis demum substdet indar floccorum sulcorum, & nova iterum
tunica in supersicie reparatur, usque dum omnis soluta materies
sic digesta & separata fuerit; celerius vero sit haec praecipitatio
.ope acidorum inprimis mineralium. Alcalia adjecta, & his proxi-
ma calx, hoc praecipitatum iterum in aqua facile solubile reddunt.'
:Explicant haec jam praedantem calcis, margae, cinerum & sub-
stantiarum quarumvis alcalinarum (quibus etiam itercora certo
quodam respectu adnumerari possunt) in agricultura usum.
Notabile quoque esi humum, ex qua methodo allata pars so-
lubilis extracta esi, novam ejusdem principii copiam in aere
libero acquirere, si vel saepius idem repetatur experimentumj
certo indicio, non omne principium extractivura in data humi
p) saussure Lib. ,cit. Cap. 5 /. s pp. 16.8 sqq, & Cap, s /. 5 PP-
s.66 sqq.
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portione tina formari, sccl sensrm pecHentimqoe, usut oxyge-
nium aeris ad singulas ejus partes accessiun habeat, creari.
Omnes autem quas supra tetigimus humi permutationes cele-
rius siunt in saepius mota & tractata terra, lentius & imper-
secte in quieseentej his enim frequentibus soli agitationibus
humi particulae plurimae aeris atmosphaerae! benesico accestui
exponuntur, & in fructuosuin hocce principium convertunturj.
alias autem , inserius paullo quaecumque illarum politae sint,
& ab aeris contactu remotae & exclusae, carbonicum iuumpau-
lisper quamvis mutatum retinent, & in massam denique puri
carbonis similem, cum fixis reliquis humi elementis tempera-
tam, convertuntur; unde intelligitur cur repetitae agrorum a-
rationes & agitationes tanti sini per omne aevum a sapienti-
bus agricolis habitae.
Inter varietates humi unicam denique nominare attinet,
a laudata illa bonas indolis longe diversam, & plurimis no-
Uris frugibus prorsus inimicam, humum nempe addantt ex ad-
haerentibus acidis liberis sic dictam. Haec in agris & campis
valde depressis ac nimia uligine madentibus haud rara occur-
rit, acidamque naturam prodit & sapore acidulo & facultate
caeruleam laccce mujicce ( lackmus) intinctam chartam in rubram
permutandi. Vitiatur hujusmodi terra acidis acetico & phos-
phorico q) , quae in corporibus organicis, hic locorum super-
stuo accedente madore putrefactis, generata suerunt, & humo
adeo inhaerent, ut ab illa ne quidem per calidam aquam elici
postint, licet sint alias solubilissima, Humum acidam aqua de
castero parum solvere valet, sed colorem sulvum, vini rhenani
similem inde obtinet, & inspissata principium extractivum aci-
q) EiNHor haec acida in humo detexit & determinavit; vide Hertnbsi,
Archiv B, i h. a p, 353.
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dulnm ac subadflringens, a mitis humi principio extractivo
omnino diversum, praebet. Loca inprimis depressissiraa, aquis
coe iosis seu luiosis submersa, caespiteque fluctuante induta,
(tursosa dicunt recentiores), humo acida exuberant, unde ori-
tur tulvus color aquarum in his locis ssagnantium, vel per
jrivulos inde proreptuntiuni.
Humus autem quamquam sons sit nutrimenti plantarum
praecipuus & sertilitatem soli inprimis efficiat, tamen sola &
per te parum esset apta, quae sedem vegetabilibus commodata
exhiberet, nili accederent uberiori quantitate terrte primitivae,
.quae exiguum ejus volumen augent, levissimam & volatilem
illam contra vim ventorum imbriumque slabiliuut, ac radicibus
plantarum firmum conciliant pedamentum: quibus vero passi-
vis dotibus haudquaquarn solis pollent, sed phytice praeterea
,& chemice in humum & formandam & formatam agunt, quod
in singulis soli generibus exponendis uberius explicare co-
labimur.
§. 3.
In varietatibus soli secundum genera & species ordinan-
dis multum, at plerumque frustra .recentior.es Agronomice scri-
ptores desudarunt; tot enim tamque minutis disserentiis interse discrepant, ut conslantibus characteribus vix genera, mul-
to minus species describi & distingui
,
vel certis quibusdam &
definitis baritibus circumscribi postint; quamobrem nec de ge-
neribus constituendis omnes consentiant Auctores. Nobis ita-
que maxime contuitum -videtur, noslroque sini & agricolarum
usibns sufficiens, quatuor duntaxat soli genera constituere, se-
cundum quatuor illa praecipua terreni slamina, quorum ex-
slautes portiones qualitatem soli inprimis determinant} quae
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genera nobis erunt: arenosam,drgitlosum, ctxscarelm- & humo-
simi. Quae quidem rnembratim jam coniiderabi mus quoad pro*
prietates eorum & ad vegetabilia nutrienda relationem*, expo-
lita in antecesium generali soli explorandi methodo chemica,
ea tamen non admodum subtili, qualem Chemici acutiores iu
scholis luis proponere & urgere solent, sed facili & compen-
diosa magis, practico & induilrio Agricolas maxime idonea r)»
solum quod explorare velis in medio lirati illius, de
quo quaeritur, tutissime sumitur j ex superiore igitur soli lira-
to duo vel tres pollices intra supersiciem specimen illud esso-
dias, ne,, si cX campo aperto decerpatur, aliquid ex ccespite
gramineo eidem adhaereat, si vero ex agro culto, ne supre-
ma tantum & scecundior, quae aeri expolita suit, terrae pars
sola considerata calculum turbet.
Primum autem de capacitate aquae inquirendum ess, quurrj
magni omnino momenti hujus rei conlideratio sit. Quam ut
reperias certam appensamque soli explorandi portionem cum
aqua pluviali vel deilillata quantum satis misceas ut siat quali
pulticula 5 hanc massam cui» in siltro guttas stillare eessaverisc
exacto pondere definito, deinde ad solem vel ignem lenem
liccato usque quo penitus exarescat, & sic arefactam iterum
ponderatodisserentia horum ponderum copiam aquae, quans
in se solrnn retinuit dabit,- Porro idem solum contractum per
cribrum grandioribus soraminibus ducito, ut lapilli majusculi
ac sibrae organicae, quas nondum sunt in humum conversae.
r) subtiliora soli indagandi prsecepsa scrupalosius proposuerunt Eu*.
hos in Hermbji. drchiv B. 3 h. i pp. 6/ sqq. Davy ibid, pp.zq-8sqq. Idem Lib. cit, pp igo sqq, & Berzeeius sv- Wett, Ac. Ec-ou,
Ann, igo?, Augusti pp. 33 sqq,
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